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1.    Zur  Geogr afi e
Di e  Saal e,   i m  Oberl a uf  z ur  Unt er sch ei du n g
von  de m  gl ei ch na mi gen  Nebenfl u ss  des
Mai ns  i n  Unt erfr a nken  a uch  al s  Sächsi sch e
Saal e  bezei ch n et,   ent spri n gt  wi e  di e  E ger  i m
Fi cht el gebi r ge.   Si e  i st  r d.   434  k m  l a n g  u n d
hat  ei n  Ei nz u gsgebi et  von  r d.   24. 079  k m
2
.
Dabei   besti mmen  di e  dr ei   gr oßen  Neben-
fl ü sse  ( Unstr ut  u n d  Bode  l i n ks  so wi e  Wei ße
El st er  r echt s)   mi t  f ast  62 %  des  Gesa mt ei n-
z u gsgebi et es  di e  Str ukt ur  des  Saal egebi et es.
I m  Ei nz u gsgebi et  der  Saal e  gi bt  es  86  Tal -
sperr en  mi t  ei n e m  St aur a u m  von  j e wei l s
mehr  al s  0, 3  Mi o.   m
3
.   Der  St a ur a u m  betr ägt
964, 7  Mi o.   m
3
,   wovon  237, 8  Mi o.   m
3 
al s  ge-
wöh nl i ch er  Hoch wasserr ückhal t er a u m  i m
Wi nt er hal bj a hr  f est gel egt  si n d.
Di e  Saal e  –  ei ne  al t e  Wasser str a ße  mi t  Zuku nft?  -  Ei ne  Über si cht
i n  Sti ch pu nkt en  u n d  Bi l der n  -
Schl eusen  i n  der  Saal e  u nt er hal b  der  Unstr ut mü n du n g  bi s
Wei ßenfel s.   Di ese m  f ol gt e  al s  vi ert e  Ausbaust ufe  von
1 820- 23  i m  Anschl uss  di e  Erri cht u n g  von  7  wei t er en
Schl eusen  von  Wei ßenfel s  bi s  Hal l e  wi eder u m  dur ch  das
Köni gr ei ch  Pr eu ßen  ( si eh e  Gr afi k  Abb. 6) .
Ei n e  wei t er e  f ü nft e  Ausbau- Et appe  z ur  An passu n g  a n  di e
moder n e  Schi fffa hrt  i m  20. J h dt  wur de  dan n  er st  n ach
de m  1.   Wel t kri eg  i m  Rah men  der  Pl a n u n gen  z u m  „ Sü d-
fl ü gel   des  Mi tt el l a n dkanal s “   i n  An gri ff  gen o mmen  ( si eh e
u nt er  Pkt. 4. ) .
3.    Saal e  u n d  Unstr ut  al s  Wasser wege  i n  u n-
ser er  Zei t
Auf  Abb.   7  ka n n  man  di e  f ü nf  u nt er en „ n eu en “ Schl eusen-
st ufen  gut  er ken n en  ( er baut  von  1 932  bi s  1 942/52) ,   mi t
r el ati v  l a n gen  St a u hal t u n gen  von  Cal be  fl u ssauf wärt s  bi s
Wetti n,   s o wi e  7  „ kl ei n e“   Schl eusen  ( 1 9.   J h dt)   von  Hal l e-
Tr ot ha  bi s  Ri sch mü hl e  ( Mer sebur g) .   Anst el l e  der  ur-
spr ü n gl i ch  a b  1 935  gepl a nt en  u n d  ni cht  begon n en en  u n-
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2.    Hi st ori e
I n  kar ol i n gi sch en  Ur ku n den  wur de  Hal l e  er st mal i g  a n n o
806  er wäh nt,   al s  mi l i t äri sch  z u  si ch er n der  Gr enzort  ge-
gen ü ber  den  sl a wi sch en  Gebi et en,   ä h nl i ch  wi e  ber ei t s  ei n
Jahr  z uvor  805  Magdebur g  ( si eh e  a uch  Abb.   5) .   Si ch erl i ch
wur den  bei   den  Fel dz ü gen,   beson der s  entl a n g  der  El be,
ber ei t s  Schi ffe  ben utzt.   Ur ku n dl i ch  bel egt  i st  al l er di n gs
ei n e  Schi ff sfa hrt  a uf  der  Saal e  er st mal i g  i m  Ja hr e  981 ,   al s
der  Lei ch na m  des  ver st or ben en  Er z bi sch of s  Adal bert  per
Schi ff  von  Hal l e  n ach  Magdebur g  tr a nsporti ert  wor den  i st.
Der  h ei l i ge  Adal bert  von  Magdebur g  ( *  u m  91 0  i n  Lot hri n-
gen;   †  20. Ju ni   981   i n  Zsch er ben  bei   Hal l e)   war  er st er  Er z-
bi sch of  von  Magdebur g,   Mi ssi onar  u n d  Geschi cht sschr ei -
ber.   Äl t est e  Zeu gni sse  ü ber  h öl zer n e  Schi ff sdur chl ässe
mi t  St a usch ützen  a n  den  Mü hl en wehr en  der  Saal e  gi bt  es
ab  1 366,   a b  1 560- 64  wur den  Ka mmer schl eusen  i n  Cal be,
Ber n bur g  u n d  Al sl eben  gebaut,   wobei   ei n  er st es  Wehr  i n
Al sl eben  ber ei t s  941   er wäh nt  wor den  war.   Al s  n ächst er
Schri tt  f ol gt e  von  1 694- 97  ei n  massi ver  Ausbau  der  ge-
nan nt en  dr ei   Schl eusen  u n d  gl ei chzei ti g  der  Neu bau  der
wei t er en  vi er  St a ust ufen  Rot h en bur g,   Wetti n,   Tr ot ha  u n d
Gi mri tz  i n  de m  da mal s  ber ei t s  z u m  Kurf ür st ent u m  Br a n-
den bur g- Pr eu ßen  geh ör en den  Gebi et.
Al s  dri tt e  Ausbau- Et appe  wur de  von  1 793- 98  der  Bau  von
1 2  Schl eusen  entl a n g  der  Unstr ut  str o mauf  bi s  Art er n
vo m  da mal i gen  sächsi sch en  Kurf ür st en  a uf  sei n e m  Ge-
bi et  ver a nl asst,   so wi e  der  Bau  von  dr ei   wei t er en
   I WSV     
4.    Saal e- Ausbau  al s  „ Südfl ü gel   des  Mi tt el -
l a n dkanal s“
I m  Ja hr e  1 91 6  n och  währ en d  des  1. Wel t kri eges  war  et wa
di e  Häl ft e  des  Mi tt el l a n dkanal s  z wi sch en  Ber gesh övede
a m  Dort mu n d- E ms- Kanal   u n d  Han n over  f erti ggest el l t.
Nach  l a n g wi eri gen  Ver han dl u n gen  z wi sch en  der  n eu en
Rei chs wasser str a ßenver wal t u n g  u n d  den  bet ei l i gt en  Län-
der n  ei ni gt e  man  si ch  1 926  en dgül ti g  f ür  di e  Wei t erf ü h-
r u n g  nach  Ost en  a uf  den  Ko mpr o mi ss  mi t  der  h euti gen
„ Mi tt el l i ni e“   ei n schl i eßl i ch  der  bekan nt en  Kanal ü berf ü h-
r u n g  ü ber  di e  El be  bei   Gl i n den ber g  u n d  Hoh en wart h e
n ör dl i ch  von  Magdebur g.
Al s  Ausgl ei ch  f ür  di e  Lä n der  Th üri n gen  u n d  Sachsen  f ür
ei n e  sü dl i ch er e  Li ni enf ü hr u n g  began n  man  gl ei chzei ti g
mi t  der  Pl a n u n g  f ür  ei n en  „ Sü dfl ü gel   des  Mi tt el l a n dka-
nal s “.   Di eser  „ Sü dfl ü gel “   sol l t e  ei n en  moder n en,   vol l wer-
ti gen  Wasser str a ßenanschl u ß  bi s  i n  di e  mi tt el deut sch e  I n-
dustri er egi on  u m  Hal l e/Lei pzi g  er mögl i ch en.   Zur  da mal i gen
Pl a n u n g  geh ört en  f ol gen de  Hau pt- Absch ni tt e  ( Abb.   9) :
a)   Di e  Ver besser u n g  der  Schi fff a hrt sver h äl t ni sse  von  Mag-
debur g  bi s  z ur  Saal e mü n du n g  bei   Bar by  ( r d.   40  k m) ;   Ei n e
St aust ufe  bei   Magdebur g- Neust adt  wär e  das  Ker nst ück
t er en  St a ust ufe  ( bei   Kl ei n- Rosen bur g)   sol l   n u n  ei n  Saal e-
Sei t enkanal   di ese  sehr  wi n du n gsr ei ch e  Str ecke  bi s  z ur
El be  u mgeh en.   Di es  wür de  dan n  ei n en  dur ch geh en den
Güt er schi ff sver kehr  ge mäß  Wasser str a ßenkl asse  I V  von
der  Saal e- Mü n du n g  i n  di e  El be  bi s  z u m  er n eu ert en  u n d
tri modal   a usgebaut en  Hafen  Hal l e- Tr ot ha  er mögl i ch en.
Das  Revi er  Ober e  Saal e/ Unstr ut  a b  Bad  Dürr en ber g  ( s ü d-
l i ch  Saal e- k m  1 24, 2  –  h euti ges  E n de  der  Bu n des wasser-
str a ße)   di ent  ber ei t s  sei t  1 954  n ur  n och  der  Fr ei zei t schi ff-
fahrt  u n d  sei n e  wasser baul i ch en  Anl agen  wer den  sei t de m
von  den  z ust ä n di gen  Wasser wi rt schaft sbeh ör den  ver-
wal t et  u n d  betri eben.   Das  si n d  i n  Sachsen- An hal t  akt u el l
der  La n desbetri eb  f ür  Hoch wasser sch utz  u n d  Wasser-
wi rt schaft  ( L H W)   mi t  Hau ptsi tz  i n  Magdebur g  u n d  f ür  den
ober en  Unstr ut- Absch ni tt  i n  Th üri n gen  di e  Th üri n ger  La n-
desanst al t  f ür  U mwel t,   Ber gbau  u n d  Nat ur sch utz  ( TL U B N)
mi t  Hau pt si tz  i n  Jena  ( si eh e  Abb. 8) .
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Hoch wässer n  h ei mgesucht,   von  den en  si ch  di e  soge-
nan nt e  „Th üri n gi sch e  Si ntfl ut  von  1 61 3“   beson der s  i n s
Gedächt ni s  der  Mensch en  ei n gegr aben  h att e.   Nach de m
i m  Ja hr e  1 890  er n eut  ei n e  beson der s  sch wer e  Hoch was-
ser kat astr oph e  gr oße  Tei l e  des  Lan des  h ei mgesucht
hatt e,   began n  man  kur z  da nach  mi t  er st en  Pl a n u n gen  f ür
ei n  Tal sperr ensyst e m,   z u nächst  vorr a n gi g  f ür  den  Hoch-
wasser sch utz.
Di e  Tal sperr en  Bl ei l och  ( 1 926- 1 932)   u n d  Hoh en wart e
( 1 936- 1 942)   bei   Saal f el d  so wi e  di e  a nschl i eßen den  Aus-
gl ei chsbecken  Bur gkha mmer  u n d  Ei chi cht  si n d  dan n  wäh-
r en d  der  Wei mar er  Repu bl i k  u n d  danach  u nt er  der  Regi e
der  Rei chs wasser str a ßenver wal t u n g  gepl a nt  u n d  da n n
auch  gebaut  wor den.   Si e  sol l t en  n u n  n eben  de m  Hoch-
wasser sch utz  u n d  der  E n er gi ege wi n n u n g  a uch  z ur  Ber ei t-
st el l u n g  von  Zusch uss wasser  f ür  Saal e  u n d  mi ttl er e  El be
i n  Ni edri g wasser zei t en  di en en.   Da mi t  h ätt e  man  bei   El be-
Ni edri g wasser  mi t  ei n er  zei t wei sen  Zusch uss men ge  von
bi s  z u  60  m
3
/s  ei n e  vor ü ber geh en de  beachtl i ch e  Auf-
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di eses  Absch ni tt es  ge wesen.   Si e  sol l t e  bei   Ni edri g wasser
j eder zei t  das  gefa hrl ose  Passi er en  der  dr ei   Magdebur ger
Fel sstr ecken  a m  Herr enkr u g,   a n  der  Str o mbr ücke  u n d  be-
son der s  a m  Do mfel sen  f ür  Schi ffe  bi s  2  m  Ti ef gan g  er-
mögl i ch en.   Di e  Schl euse  war  1 942  bi s  a uf  den  ober en  Vor-
h afen  mi t  Anschl uss  z ur  El be  n a h ez u  f erti ggest el l t.   Das
z u geh öri ge  Wehr  i n  der  El be  i st  sei n er zei t  ni cht  mehr  be-
gon n en  wor den.
b)   Der  Ausbau  der  Saal e  von  der  Mü n du n g  bi s  Mer sebur g
( r d.   1 20  k m) ;   Von  den  ur spr ü n gl i ch  gepl a nt en  zeh n  n eu en
Schl eusen  si n d  n ur  f ü nf  u nt er hal b  von  Hal l e- Tr ot ha  f erti g-
gest el l t  wor den.
c)   Der  El st er- Saal e- Kanal   ( h eut e  Saal e- Lei pzi g- Kanal )   a b
Kr eypau  sü dl i ch  von  Mer sebur g  bi s  Lei pzi g;   Von  der  r d.   20
k m  l a n gen  Kanal str ecke  war en  bi s  1 942  ca.   1 2  k m  von
Lei pzi g  a us  f erti ggest el l t,   ei n schl i eßl i ch  al l er  Br ücken  u n d
Unt erf ü hr u n gen  so wi e  mi t  ei n e m  nah ez u  ko mpl ett en   
Hafen becken  u n d  Si l ogebäu den  i n  Lei pzi g- Li n denau.   Bei
Wüst en eutzsch  i n  Saal enä h e  st eht  bi s  h eut e  di e  Rui n e
der  ober en  Schl euse  ei n er  h al bferti gen  Schl eusentr eppe
mi t  z wei mal   j e  1 1   m  Hu bh öh e.   Sei t  ei ni gen  Ja hr en  gi bt  es
Bestr ebu n gen  der  St adt  Lei pzi g  z u sa mmen  mi t  ei n e m
För der ver ei n,   u nt er  r ei n  t ouri sti sch en  Aspekt en  ü ber  den
fehl en den  Kanal - Anschl uss  z ur  Saal e  er nst haft  n achz u-
denken,   event u el l   mi t  ei n e m  t ouri sti sch  attr akti ven
Schi ff sh ebe wer k  ( z. B.   á  l a  Fal ki r k  Wh eel   i n  Sch ottl a n d) .   I n
Ver bi n du n g  mi t  den  i nz wi sch en  gefl ut et en  Br a u nkohl en-
Tagebau- Seen  südl i ch  Lei pzi g  mi t  i hr en  daf ür  ebenfal l s  ge-
schaffenen  i n ner städti schen  Kanal ver bi n dungen  ( „ Seenl and
Lei pzi g“)   si eht  man  dari n  l an gfri sti g  ei n  wei t er es  wassert ou-
ri sti sches  hi ghl i ght  ( si eh e  Abb.   1 0) .
d)   Di e  Tal sperr enkaskade  a n  der  Ober en  Saal e;   Th üri n gen
wur de  i n  sei n er  Geschi cht e  mehrfach  von  ver h eer en den
   I WSV     
5.    Di e  Saal e  nach  1 990  bi s  h eut e
i n  Sti ch pu nkt en
Di e  deut sch e  Bi n n enschi fffa hrt  u n d  di e
Saal e- Anl i eger  der  schi fffa hrt saffi n en  Ver-
l a der  si n d  z u  Recht  entt ä uscht  von  der  sei t
n u n mehr  30  Ja hr e  ( ! )   s ehr  z ögerl i ch en  u n d
wechsel h aft en  Ver kehr spol i ti k  z u m  Th e ma
„ Saal e“,   z u mal   di e  ent spr ech en de  Ausbau-
Lösu n g  vo m  ur spr ü n gl i ch en  „Vor dri n gl i -
ch en  Bedarf “   ( da mal s  n och  „ St aust ufe
Kl ei n- Rosen bur g“- 1 992  u n d  danach)   i m  ak-
t u el l en  BVWP  sel t sa mer wei se  i m  „ Wei -
t er en  Bedarf “   ( h eut e  „ Saal e- Sei t enkanal
bei   Tor ni t z “ )   gel a n det  i st.
Dabei   i st  a nz u mer ken,   dass  ent spr ech en d
den  ü bl i ch en  Be wert u n gsverfa hr en  f ür
Ver kehr spr oj ekt e  mi t  der  An nah me  ei n-
er  ( Mi n dest-) Tr ansport menge  von  ( n ur)   ca.
1 , 5  Mi o.   t/a  a uf  der  Saal e  per  Schi ff  vo m
Bür o  PL ANCO  ber ei t s  i m  Ja hr e  2003  ei n
Nutzen- Kost en- Ver häl t ni s  von    r d.   2, 3  f ür
den  Saal e- Sei t enkanal   er mi tt el t  wor den
war.   Posi ti v  i st  h eut e  tr otz de m  festz ust el -
l en,   dass  das  WSA  Magdebur g  schri tt-
wei se  di e  n ot wen di gen  Schl eusensani e-
r u n gen  u n d  di e  Schl eusenfer nst eu er u n g
so wi e  i n  Zusa mmenar bei t  mi t  de m  WNA
Magdebur g  di e  erf or derl i ch en  Er satz n eu-
baut en  f ür  wi chti ge  Br ücken  vor a ntr ei bt,
so  dass  z u mi n dest  di e  bi s h eri gen  Nut-
z u n gs mögl i chkei t en  wei t er hi n  gesi ch ert
er sch ei n en!   Für  wei t er e  Schri tt e  n ach  vor n
i m  Si n n e  u n d  z ur  För der u n g  ei n er  echt en
Ver kehr sverl a ger u n g  i st  al so  n och  ni cht s
ver baut,   doch  wer  da mi t  z u  spät  ko mmt,
den  bestr aft  der  u nver mei dl i ch e  St a u  a uf
den  deutsch en  Aut obah n en!
a)   Ferti gst el l u n g  der  ur spr ü n gl i ch  ge-
pl a nt en  St a u st ufen kett e  mi tt el s  Bau  der
fehl en den  St a ust ufe  bei   Kl ei n- Rosen bur g
( si eh e  Abb. :   1 3)  
b)   U mgeh u n g  der  r d.   1 7  k m  l a n gen  wi n-
du n gsr ei ch en  Fl u ssstr ecke  dur ch  ei n en  bi s
max.   1 0  k m  l a n gen  Saal e- Sei t enkanal   –  di e
Saal e  sel bst  bl ei bt  u nt er hal b  Cal be  fr ei f l i e-
ßen d  ( a b  2002-  wei t er e  Pl a n u n g  f ür
„ Schl eusenkanal    Tor ni tz  oh n e  Wehr “ ) ;
( si eh e  Abb. :   1 3)
h öh u n g  des  El be- Wasser spi egel s  von  bi s  z u  45  c m  u nt er hal b  der  Saal e-
Mü n du n g  err ei ch en  kön n en.   Nach  de m  2. Wel t kri eg  i st  di ese  beson der e
Nutz u n gsvari a nt e  bi s  h eut e  ni cht  wei t er verf ol gt  u n d  a uch  nach  1 990  von
der  WSV  ni cht  er n eut  gef or dert  wor den,   daf ür  spi el t  di e  Fr ei zei t n utz u n g
n eben  Hoch wasser sch utz  u n d  E ner gi ege wi n n u n g  ei n e  z u n eh men d  gr ö-
ßer e  Rol l e.
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M i tgl i ederversamm l ung  201 9 
ng  201 9  i n  H al l e  an  der  Saal e 
   I WSV     
Das  Rau mor dn u n gsverfa hr en  f ür  di e  da mal s  mögl i ch en
Tr assen  des  Saal e- Sei t enkanal s  bei   Tor ni tz  en det  mi t  h er-
vorr agen de m  Er gebni s,   i n sbeson der e  f ür  di e  si ch  er ge-
ben den  nat ur sch utzfachl i ch en  Ver besser u n gs mögl i chkei -
t en;   Ei n  Pl a nfest st el l u n gsverfa hr en  wur de  tr otz de m
sei t h er  n och  ni cht  ei n mal   vor ber ei t et  ! ! !   ( Qu el l e:   WSD
Ost)
2 0     F a c h b ei t r ä g e
Ei n e  wei t er e  Vari a nt e  f ür  ei n e  Tr assi er u n g  des  Saal e- Sei -
t enka nal s  di r ekt  dur ch  di e  i nz wi sch en  ( sei t  201 2)   st ar k  er-
wei t ert en  Ki esseen,     wi e  hi er  ski zzi ert,   wur de  ebenfal l s
bi s  h eut e  ni cht  n ä h er  u nt er sucht  u n d  be wert et,   ob wohl
si ch  dadur ch  sogar  z usätzl i ch  er h ebl i ch e  t ouri sti sch e  Ef-
fekt e  er geben  kön nt en  ( „ Seenl a n d  Bar by“ )   –  wo  bl ei bt  di e
ent spr ech en de  Zusa mmenar bei t  mi t  de m  Lan d  Sachsen-
An hal t ?  ( Qu el l e:   Chri sti a n  Ju n g,   Sch ön ebeck)
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Di pl . -I n g.   Lot har  Töl l e
st u di ert e  Baui n geni eur wesen/Kon-
str ukti ven  Wasser bau  an  der  TU
Dr esden  u n d  ar bei t et e  anschl i e-
ßen d  von  1 970  bi s  1 990  al s  Pr oj ek-
ti er u n gsi n geni eur  u n d  Gr u ppenl ei -
t er  i m  da mal i gen  VE B  Pr oj ekti e-
r u n gsbür o  f ür  Wasser str a ßen
Berl i n,   Au ßenst el l e  Magdebur g
bz w.   dessen  Nachf ol geei nri cht u n-
gen.   Di ese  Au ßenst el l e  war  dan n
zu er st  ei n e  Abt ei l u n g  des  Wasser-
str a ßen neubaua mt es  Berl i n  u n d  bi l -
det e  ab  1 991 /92  den  anf än gl i ch en
Ker n  des  Wasser str a ßen neubau-
a mt es  Magdebur g.   Zu nächst  z u-
stän di g  f ür  di e  Vor st u di e  z u m  Was-
ser str a ßenkr euz  Magdebur g,   l ei t e-
t e  er  dan n  i m  WNA  Magdebur g
nach ei nan der  di e  Sach ber ei ch e
Str ecken,   Hafenan bi n du n g  u n d  z u-
l etzt  bi s  2006  Br ücken.
Sei t  1 991   i st  er  Mi t gl i ed  i m  I WSV
und  sei t de m  al s  Bei si tzer  i m  Vor-
st an d  der  Bezi r ksgr u ppe  Ost  akti v.
Besuchen  Si e  unser e
Bezi r ksgr uppenveranstal t ungen.
Besi chti gungen,   Fachvortr äge
und  per sönl i che  Kontakte
si nd  ber ei cher nd  und 
moti vi er end  –  I WSV
